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Stellingen 
Behorende bij het proefschrift
HEALTH BENEFITS OF (–)-EPICATECHIN 
AND OTHER FLAVONOIDS
Erik J.B. Ruijters 
Maastricht, 9 december 2014
1. Metabolieten dragen bij aan het gezondheidsbevorderende effect van 
(−)-epicatechine.  (dit proefschrift)
2. Oxidatieve stress en inflammatie zijn twee processen die elkaar versterken en 
het wegnemen van één verzwakt ook de ander. (dit proefschrift)
3. Een flavanol-rijk dieet helpt glucocorticoïd resistentie te voorkomen.                  
(dit proefschrift)
4. De effecten van flavanolen op de gezondheid zijn subtiel en dit maakt het 
onderzoek ernaar uitdagend. (dit proefschrift)
5. Voedingstoffen hebben invloed op meerdere fysiologische processen terwijl 
medicijnen worden geoptimaliseerd om één specifiek mechanisme te 
moduleren.
6. Gezondheid is de complexe balans waar alle processen in het lichaam op het 
juiste moment en met de juiste sterkte plaatsvinden en elkaar onder controle 
houden. 
7. Met het juiste dieet werken geneesmiddelen veel beter.
8. In het geval van chocolade geldt: bitter in de mond maakt het hart gezond.
9. De waarde van een chocolademunt is niet in geld uit te drukken.
10. Hormesis: onverwachte resultaten zijn in een lage dosis motiverend en 
prikkelend maar in hoge dosis schadelijk voor het onderzoek en de motivatie.
